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“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 
tenteram.” 
(Q.S. Ar-Ra’d : 28) 
 
“Barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah 
telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” 
(Q.S. At-Talaq : 3) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 5) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat 
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 153) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 
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Latar Belakang : Nilai VEP1 merupakan indeks yang paling sering digunakan 
untuk menilai kelainan fungsi pernapasan dengan mudah dan efektif secara klinis. 
Kebiasaan merokok dan olahraga termasuk faktor yang mempengaruhi fungsi 
pernapasan. Kandungan asap rokok menyebabkan iritasi saluran napas, sedangkan 
olahraga teratur akan meningkatkan otot-otot pernapasan. 
Tujuan : Mengetahui adanya perbedaan rerata nilai VEP1 terhadap kebiasaan 
merokok dan olahraga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode : Jenis penelitian ini adalah analitik observasional melalui pendekatan 
cross sectional dengan teknik purposive sampling. Besar sampel adalah 31 atlet 
perokok, 31 atlet bukan perokok, 31 non atlet perokok dan 31 non atlet bukan 
perokok yang memenuhi kriteria restriksi. Alat ukur yang digunakan adalah 
spirometri. Analisis data menggunakan two way anova dengan software komputer. 
Hasil : Berdasarkan analisa data terdapat perbedaan yang signifikan rerata nilai 
VEP1 terhadap kebiasaan merokok (p = 0,000) dan rerata nilai VEP1 terhadap 
olahraga (p=0,002). Tidak ada interaksi antara kebiasaan olahraga dan merokok 
terhadap rerata nilai VEP1 (p=0,365). Kelompok yang memiliki perbedaan paling 
signifikan secara statistik yaitu atlet bukan perokok dengan non atlet perokok 
(p=0,000). 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan yang signifikan rerata nilai VEP1 terhadap 
kebiasaan merokok dan olahraga antara kelompok non atlet perokok dengan non 
atlet bukan perokok, atlet bukan perokok, atlet perokok, dan atlet perokok dengan 
atlet bukan perokok. 





DIFFERENCE MEAN VALUE OF FORCED EXPIRATORY VOLUME IN 
ONE SECOND (FEV1) TO SMOKING HABITS AND EXERCISE IN 
STUDENTS OF MUHAMMADIYAH SURAKARTA UNIVERSITY 
Erra Irhamni, Sri Wahyu Basuki 
Medical Faculty Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Background : Value of FEV1 is the most commonly used index to examine 
respiratory dysfunctions, as it is easy and effective clinically. Smoking habits and 
exercise include factors that affect respiratory functions. Substances of cigarrete 
smoke can cause irritation of respiratory tract, while regular exercise can increases 
respiratory muscles. 
Aim : To understand difference mean value of FEV1 to smoking habits and exercise 
in students of Muhammadiyah Surakarta University. 
Methods : This is an observational analytical study with a cross-sectional approach 
and purposive sampling technique. The sample size consists of 31 smoker athletes, 
31 non-smoker athletes, 31 smoker non-athletes and 31 non-smoker non-athletes; 
all of whom qualified restriction criteria. Measurement performed using spirometry. 
Data analysis was performed by two way anova using a computer software. 
Results: Based on data analysis, there were significant difference mean value of 
FEV1 to smoking habits (p=0.000) and mean value of FEV1 to excercise (p=0.002). 
There were no interaction between smoking habits and excercise to mean value of 
FEV1 (p=0.365). The most statistically significant difference are non-smoker 
athlete and smoker non-athlete (p=0.000). 
Conclusion: There is significant difference mean value of forced expiratory 
volume in the first second (FEV1) to smoking habits and exercise between smoker 
non-athletes with non-smoker athletes, non-smoker non-athletes, smoker athletes 
and non-smoker athletes with smoker athletes.  
Keywords : Smoking habits, Exercise, FEV1
